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Formerly known as "Investigación Agraria" the SJAR merged in 2003 from two series: "Producción
y Protección Vegetales" and "Producción y Sanidad Animales" founded in 1985, the predecessor of
which was "Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas", first published in 1952.
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